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RESUMO 
P a s s i f l o r a s e t u l o s a Ki l l ip p e r t e n c e ao S u b g é n e r o Dysosmio ides . 
Espec i e d e s c r i t a po r Ki l l ip em 1938 no The American Spec ies of P a s s i f l o - 
r a c e a e . F i e ld Museum of N a t u r a l H i s t o r y . B o t a n i c a l S e r i e s , Vol. XIX, 
P a r t Tl , p . 5 5 1 . 1938. A d e s c r i c a o foi b a s e a d a em t r e s e x s i c a t a s c o l e -
t a d a s em j a g u a r i a f v a ( P a r a n á ) po r P . Dusén , de n ú m e r o s : 14119 de 
12 /VI /1912; 16964 de VI/1915 (Holo typus) e 17464 de 2 3 / X I I / 1 9 1 5 . 
Examinamos e s t e s e x e m p l a r e s e v e r i f i c a m o s que os números 14119 
e 17464 s a o e s t e r é i s , i s t o é só possuem f o l h a s e o H o l o t y p u s , número 
16964 p o s s u i a p e n a s do i s p e q u e ñ o s botoes f l o r á i s . 
P a s s i f l o r a s e t u l o s a K i l l i p , foi po r nos l o c a l i z a d a em Vila Ve lha , 
m u n i c i p i o 3e Pon ta Gros sa - P a r a n á , e em b a s e d e s t e m a t e r i a l f resco 
e f l o r i d o , e l a b o r a m o s a r e d e s c r i c á o a s s i m c o m p l e m e n t a n d o a d e s c r i c a o 
o r i g i n a l de K i l l i p . 
RESUMEN 
P a s s i f l o r a s e t u l o s a Ki l l ip p e r t e n e c e a l S u b g é n e r o Dysosmio ides .  
E s t a e s p e c i e h a s i d o d e s c r i t a po r Ki l l ip en 1938 en The Amer ican Species  
of P a s s i f l o r a c e a e . F i e ld Museum of N a t u r a l His tory^ B o t a n i c a l S e r i e s , 
Vol. 7TT, P a r t I I , p . 5 5 1 . 1938. La d e s c r i p c i ó n h a s i d o b a s a d a en 
t r e s p l i e g o s c o l e c t a d o s en J a g u a r i a í v a ( P a r a n á - B r a s i l ) p o r P . Dusén , 
de números 14119, 12 /VI /1912; I6964, VI/1915 (Holót ipo) y 17464, 2 3 / X I I / 
1915. 
Hemos e x a m i n a d o e s to s p l i e g o s y v e r i f i c a m o s que los números 
14119 y 17464 son e s t é r i l e s , e s to es so l amen te poseen h o j a s y el h o l ó t i p o , 
número 16964 posee a p e n a s dos p e q u e ñ o s bo tones f l o r a l e s . 
P a s s i f l o r a s e t u l o s a Ki l l ip h a s i d o c o l e c t a d a po r noso t ro s en Vila 
Velha, municipio de Ponta Grossa (Paraná - Brasil) y en base a este 
material fresco y con flores, hemos elaborado la redescripción comple-
mentando asi la descripción original de Ki l l ip . 
SUMMARY 
Passiflora setulosa KiHip belongs to subgenus Dysosmioides. 
Species—described—try—Klllip in the 1938 in The American Species of  
Passifloraceae. Field Museum of Natural History"! Botanical Series, Vol. 
XIX, Part FT7 p . 551. 1938. The description was based in three Herba-
rium samples collected in Jaguariaíva (Paraná) by P. Dusén with the 
numbers 14119 of 12/VI/1912; 16964 of VI/1915 (Holotypus) and 17464 
of 23/XI1/1915. 
These specimens were examined and it was verified that the 
numbers 14119 and 17464 are steril, they have only leaves and the 
Holotypus, number 16964 has only two small flower buds. 
Passiflora setulosa Killip was found in Vila Velha, Ponta Grossa 
County! Paraná State, and based on this fertile sample a more complete 
description including reproductive structures was elaborated. 
DESCRICAO 
Planta escandente. Caule delgado, cilindrico, estriado com muitos 
pelos setulosos. Estípulas semi-oblongas, glabras de 0,5 a 0,6 cm de 
comprimento por 0,25 a 0,40 mm de largura, lacerada dentada-glandu-
losa com urna nervura excéntrica. Pecíolo de 2,0 a 2,5 cm de compri-
mento, piloso, canaliculado na parte superior e com um número variável 
de glándulas estipitadas (4 a 9 glándulas), dispersas. Folhas profun-
damente trilobadas. Os lobos de aproximadamente 5/6 do comprimento 
da folha e estreitamente lanceolados, agudos no ápice. Lobo medio 
de 8,0 a 12,0 cm de comprimento por 1,0 a 1,5 cm de largura; lobos 
laterais de 5,0 a 9,0 cm de comprimento por 1,0 a 1,5 cm de largura. 
Distancia entre os ápices dos lobos laterais de 8,0 a 14,0 cm de 
comprimento; margem irregularmente serradas, com os dentes glanduloso-
capitados. Pilosa em ambas as superficies, pelos setulosos, delgados 
de 0,1 a 0,15 mm de comprimento, brancos (os pelos, vistos em conjunto 
sobre a superficie foliar produzem coloracao dourada). Base da folha 
cordada ou subcordada com cinco nervuras de cor amarelo dourado; 
membranáceas. Gavinhas axilares, solitarias, pouco desenvolvidas, 
tenues. Pedúnculo floral de 2,5 a 3,0 cm de comprimento, axilares, 
solitarios, pilosos, tenues, articulados no ponto de insercáo das brác-
teas. Tres brácteas verticiladas na base da flor, ovaladas as vezes 
lanceoladas de 1,2 a 1,7 cm de comprimento por 0,7 a 1,0 cm de 
largura; glabras na face adaxial e pilosa na face abaxial; margem 
lacerado-dentada. As brácteas sempre presentes no botao floral e 
normalmente caducas na flor aberta. Tubo do cálice campanulado, 
piloso. Sépalos membranáceos, oblongo-lanceolados de 1,8 a 2,0 cm 
de comprimento por 0,6 a 0,8 cm de largura, piloso ñas nervuras da 
face adaxial e glabro na face abaxial; obtusos no ápice e com urna 
arista pilosa de 0,7 cm de comprimento, inserta á 0,5 cm do ápice; 
nervura central proeminente. Sépalos de cor verde-amarelada. Pétalos 
membranáceos, lanceolados o linear-lanceolados de 1,6 a 1,8 cm de 
comprimento por 0,5 a 0,7 cm de largura, glabros, brancos. Filamentos 
da coróa em tres series. Os filamentos das duas series exteriores de 
1,2 a 1,4 cm de comprimento, filiformes, levemente violáceos no terco 
superior. A serie interior de 0,2 cm de comprimento, filiformes, alvos. 
Opérculo de 0,3 cm de altura, sendo o terco inferior membranáceo e 
os dois tercos restantes f i lamentoso. Limen cupuliforme de ap rox imada-
mente 0,2 cm de a l t u r a , envolvendo frouxamente a base do androg ino-
foro de 0,6 a 0,8 cm de a l t u r a , g l a b r o . Ovàr io e l íp t ico ou ovòide, 
densamente p i loso de coloracao amare lo-dourada . Fruto e l íp t ico ou ovòide 
de 3,5 a 4,0 cm de comprimento por 2,5 a 3,0 cm de diàmetro. Sementes 
o v a d a s , l u s t rosas , l i s a s de 0,5 a 0,6 cm de comprimento por 0,35 a 
0,40 de l a r g u r a , com c inco cornos (proeminéncias) curtos no ápice 
(quatro l a t e r a i s e um c e n t r a i ) . 
Loca l idade T í p i c a : J a g u a r i a í v a - P a r a n á - B r a s i l . 
Mater ia l examinado - P a r a n á : J a g u a r i a í v a : P . Dusén 14119, 12/VI/1912 
( S ) ; P . Dusén 169U, VI/1915 (S , Holo typus) . Ponta Grossa (Vi la V e l h a ) : 
A . Bidá 2 et 2A, 6/X/1982 (UPCB) ; A . Bidá 8 et 8A, 7/XI/1982 (UPCB) . 
Area da Espec ie : Esta especie , até a presente d a t a , foi encontrada 
somente no segundo p l a n a l t o do Estado de Pa raná nos municipios de 
J a g u a r i a í v a e Ponta Grossa (Vi la V e l h a ) . 
E c o l o g i a : Pass i f lo ra setulosa K i l l i p , se encontra no segundo p l ana l to 
paranaense 5 una a l t i tude de 870 a 1100 m s . n . m . e v i v e no inter ior 
do bosque c i l i a r , sob luz d i f u s a . 
Dados Fenológicos : Floresce no mes de setembro até in ic io de outubro 
e sua f ru t i f i cacáo se dá a pa r t i r da segunda quinzena do mes de 
outubro. 
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T . Schimmelpfeng, 
do resumo para o 
Passiflora setulosa Killip. A, Estípula vista adaxial, X 4; B, 
Estipula vista abaxial, X 4; C, Flor, corte longitudinal, X 2; 
D, Fruto, X 2; E, Sementé, X 4. Desenhos origináis de A. Bidá 
e passados a nanquim por Jugara Leprevost a qual agradecemos. 
Pass if lora set u losa Ki l l ip . Habi t us. x 1/ 4 ; a, deta lhe
de brá cte a e pec íolo. x 1 . Dese nho o r igi nal de Eugen i
Sierra i Ra f ol s .
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